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5PANNONHALMA FÖLDTANI VISZONYAI 
d r .  Schm idt E lig ius R óbert
Győr fe lő l jövet a k é t dom bsor közé sz o ru lt P án d zsó -é r  vö lgyében  halad tunk  
jó  d a rab o t át, m ajd  ba lkéz  fe lé , ÉK -nek fo rdu lva  a 283 m  A .f. m a g asla to n  az  un. 
V árhegyen  épült pannonhalm i v á r  im pozáns ép ü le tcso p o rtjáh o z  (B azilika, F ő m o n o s­
to r ,  Á llam i S zociá lis  O tthon és in te rn á tu s sa l egybekötött g im názium ) értünk .
G eom orfo lőg iailag  is  rendkivü l é rd e k e s  te rü le te n  vagyunk. C solnoky Jenő
/
a fia ta lab b  üledékekből k iem elkedő  és pannonkori ü ledékekből álló  h á ro m  EN y-D K  
csa p á s irá n y u  h eg y g e rin ce t, m in t ja rd an g o k a t ir ta  le , (1. á b ra ) ;  V agyis m in t a 
k ö zép ázs ia i p u sz taság o k b ó l is m e re te s  és a sz é l h a tá sá ra  k e le tk ez e tt d o m b so ro k a t.
A s z é l  té rsz in fo rm á ló  m unkájá t a környéken  valóban szám o s helyen ta n u lm án y o z ­
hatjuk . Csolnoky je l le g z e te s ,  s z é lc s is z o lta  h áro m élü  kav icsoka t (un. D re ik a n te re -  
ket) is  bem utato tt e v id é k rő l, de s z é lh o rd ta , un. eo likus képződm ények: futóhom ok 
és lö sz , v a lam in t az  ezek h ez  kapcsolódó m o rfo lóg ia i fo rm ák  is jó l ta n u lm án y o z h a ­
tók  a  környéken . Az itt m á ig  is  je len tő s s z e le k re  u ta l különben a n ép i m otivum ot 
u tánzó  kupié szövege  is  : B écsi hegyeken, fújnak a s z e le k , Írtam  a babám nak  s tb . 
Ennek e lle n é re  az  itten i m o rfo ló g ia i fo rm ák  k ia lak ítá sáb an  m égsem  a sz é l e r e je  
vo lt a döntő geo lóg ia i tén y ező , hanem  a tek ton ika i e rő k .
Pannonhalm a és környékének  le g ré sz le te se b b  fö ld tan i le író ja ,  e ház egyko ri 
la k ó ja , Vid Gyula G ábor pannonhalm i fő isk o la i ta n á r , m ég  az e lső  v ilág h áb o rú  a la tt 
tanu lm ányoz ta , m ajd  az  1918-ban m eg je len t d is sz e r tá c ió já b a n  is m e r te t te  is  a z  itten i 
geo lóg ia i v iszonyokat, am e ly ek  között sz á m o s  tö ré sv o n a la t m u ta to tt be (2. á b ra ) .
Ezeket a  k é re g tö ré s e k e t és a nyom ukban k ia lak u lt m o rfo ló g ia i a lak za to k a t az 
a g lo b á lis  e rő h a tá s  okozta , am ely  a Pannon-m edencének  nevezett m a g y a r közbenső  
tö m eg e t az a lp -k á rp á ti  hegységképződés fo lyam án é r te .  Ennek so rá n  a k ö zép ső  k r é ­
táb an  (3. áb ra) e lső n ek  EN y-on a T á tra  és F á tra  öv, D K -en pedig  a  D éli K árpátok  
gyürőd tek  fe l. E zen  közben pedig, sz ü k sé g sz e rű e n , az  akkor m á r  k o n szo lid á lt m agyar 
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6közbenső  töm eget az un. " T is iá t"  b a lra h a tő  fo rg a tó  n y o m aték ra  ve tték  igénybe a 
tek ton ikai e rő k . Egy ily en  e rő h a tá s ra  a  négyszög  ro m b u ssz á  defo rm álód ik . V agyis 
a z  egyik átló  (a D N y-E K -i) m egnyúlik é s  a  r á  tö b b é -k ev ésb é  m e rő le g e s  (az EN y- 
D K -i) ped ig  m egrövidül (4 . áb ra ). E z é rt M a g y a ro rsz á g  te rü le té n  csaknem  m indenütt 
EK-DNy és ENy-DK c sa p á s irá n y u  tö ré se k k e l ta lá lkozunk . A nagyvastagságu  h a r ­
m ad k o ri ü ledéksorokkal fe d e tt alföldi tá jak o n  csakúgy , m int a fed e tlen  m ezozoős 
üledékek alko tta  középhegységeinkben , A két tek ton ikus irán y  azonban nem  eg y en ­
ran g ú . Az un. h o ssz irá n y u a k , a középhegység  c sa p á s  irányában  fekvők re n d e se n  
z á r ta k  (té rrö v id ü lés), a  r á  m erő leg esek , az  un. h a rá n tirá n y u  tö ré s e k  pedig  r e n d e ­
se n  d isz junk tivak , n y ito tta k  (k é reg -tág u lá s ) . E z é r t  a  v áp a - és red ő ten g e ly ek , a
p ikkelyeződések  és ré te g fő k  c sa p á s irá n y a i a h o ssz irán y b an  fu tnak , m ig  a r á  m e rő -  
/
leg es  EN Y -DK -i c sa p á s irá n y b a n  az un. h a rá n tirá n y b a n  a középhegységeket r é s z e k ­
r e  tag la ló  geológiai árkok  (p l. a M ecsek é s  a Zengő vonulatot sz é tv á la sz tó  K om lő-i 
á ro k , vagy p l. a T ap o lca -i öböl, a M ó r-i á ro k , a V á l- i árok , a S o lym ári á rok  
s tb .  , s t b . ).
Az álta lános képnek  m egfelelően  a  m i vidékünkön is pon tosan  ez a h e ly ze t.
/
A három  ENy-DK c s a p á s irá n y u  " ja rd an g " , a S z e m e re - i ,  a C san ak -i és a le g k e le ­
tib b  a Pannonhalm a-i s a s b é r c ,  am elyek k ö zö tt, a m eg sü lly ed t, le v e te tt geo lóg ia i 
árkokban , a m ai kies vö lgyekben  e re c sk é k , patakok fu tnak, köztük a Pándzsó. Itt 
ta lá lju k  a legfiata labb  képződm ényeket i s ,  az  ő a llu v iá lis  kav icsos-hom okos t e r r a s z -  
m aradványokat és ‘az a l lu v iá l is  patak h o rd a lék o t (1 .2 .  áb rá t),
A dombyrpnulatokat a lk o tó  C so lnoky-fé le  h a lo m so ro k  pedig  nem  egyebek,
/
m in t a D K -E N y-i irányban  h a tó  tektonikus n y o m á sra  k e le tk ez e tt fe lp ikke ly ező d ések , 
am ely ek e t a szé l d eflác ió s e r e je  utólag le c s is z o l t ,  leg ö m b ö ly ite tt, A s z e rk e z e t-  és 
fo rm a -m e g h a tá ro z ó  m unka ja v á t azonban, m in t lá ttu k , a hegyképző e rő k  okozták.
E m ozgások  további fo ly am án  az  e re d e tile g  sz in te se n  te lep ü lt ré te g e k  m eg is  b i l ­
le n tek . így p l. Pannonhalm a közvetlen  kö rnyékén  zöm m el E és EK -nek dő ltek .
A hol a  s a sb é rc e k  homok, hom okkő és agyagos ré te g s o ra ib a , ré s z b e n  tö ré se k  m e n ­
té n  bejutó  csapadékviz - a z  5 -1 0 -1 5 °-o s  ré te g d ő lé sn e k  m egfe le lően  - E -i és É K -i 
irán y b an  sz iv á ro g , hogy a dom boldalakon, m int p l. a Botanikus k e rtb e n , vagy az  
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7é sz a k ra  lévő  Szt. M árton  hegyi fo rrá sb a n  k ic so rd u ljo n  (5. á b ra ) ,
A k é re g s z e rk e z e te t  k ia lak itő  hegységképző  erők  - m ondottuk  - főleg a 
középső  k ré tá b an  m űködtek. (Az o lig o cén -m io cén  h a tá rán  EK D N y-i irányban  ható  
tek tonikus e rő k ,a m e ly e k  a K árpátok homokkő un. f lis -ö v é t és a  D inaridákat g y ű r-  
tek  fe l, a közbenső  töm egben  ped ig  E-D  és K-Ny irányú  tö ré s e k e t  okoztak, t e r ü l e ­
tünkön m á r nem  já ts z o tta k  je len tő s  s z e re p e t) . M égis m indm áig  élők m a ra d ta k . E 
tö ré s e k  m en tén  a későbbiekben  is  vo ltak  kéreg m o zg áso k , a m e ly ek  folyam án e  t ö ­
ré s e k  la ssan k én t fe lfe lé  te r je d te k , átvágva a fia ta lab b  képződm ényeket is . B efo lyá­
so lva  igy m ég  a p le is z to c é n -k o ri ,  ső t je le n k o ri té rs z ín i  fo rm á k a t és képződm ény 
h a tá ro k a t is .
Az a lap h eg y ség e t alkotó paleozoós és m ezozoós kőzetek  a m iocénig  a f e l ­
sz ínen  vo ltak , m ajd sü lly ed ésn ek  indultak , hogy - nagy ü le d ék -h iá tu s  után - a  
m iocén tő l kezdve ism é t h a ta lm as te n g e r i,  m ajd  fokozatosan  k ié d esü lő , végül b e l-  
ta v i és s z á ra z fö ld i képződm ények ülepedjenek  le  vidékünkön. E zeknek  csak  a  le g ­
fia ta labb  ta g ja it  lá tju k  m a a fe lsz ín en . Az e m líte tt  nagy tö ré sv o n a la k  azonban n e m ­
csa k  ezek e t, de a m iocén  és a kb. 1500 m v a s ta g  pannonkori ü ledékeket is  á t já r já k .
Nagyon sokáig , lényeg ileg  z a v a rta la n  és harm onikus v o lt vidékünkön a z  
egyensúly . T ek ton ikai és v íz fö ld tan i, teh á t m érnökgeo lóg ia i szem pontbó l is .  A be 
sz iv á rg ó  csapad ék v íz  és az  e lfo lyás c sak  kb. a  4 0 -e s  évek e le jé n  kezdett m eg b o m - 
la n i, a legu jabbkori nagyobb ép ítk ezések  ide jén . Az év e z re d e s  h arm ó n iá t ak k o r v á l ­
to tta  fel a d isz h a rm ó n ia , am iko r a V árhegyen  az  állandó lak o so k  szám a a k o ráb b iak  
1 0 -1 2 - s z e re s é re ,  kb. 600 fő re  nőtt és ezz e l a v íz fo g y a sz tá s , de  a szennyvíz is  t e ­
te m esen  m egnő tt. Annál is  inkább, m ivel időközben a ré g i, e lé g te le n  c sa to rn á k  és 
v ízv eze ték ek  m á r  sokhelyü tt tö n k rem en tek  és a r o s s z  anyagól k é szü lt és h ib á sa n  s z e ­
r e l t  újak is idő e lő tt m egh ibásod tak .
E ttő l kezdve a  m egszökő  v iz  h a tá s á ra  bizonyos ré te g fe lü le te k  á tnedvesed tek , 
á táz tak , á tren d ező d tek  az  ásván y szem ek , lecsö k k en t a s ú r ló d á s i  tényező  és a  síkam  
lő s s á v á l t  ag y ag ré teg ek e n  ha la s s a n  és k ism é rté k b e n  is ,  de m egindu ltak  eg y es  ré te g ek , 
am inek  következ tében  m ind  több v e sz é ly e s  tö r é s  k e le tk eze tt a z  ő s i falakon. E ze k e t azon 
ban  hadd m ondják e l m o s t m á r  ná lam n ál ré s z le te se b b e n  tá jé k o z o tt előadó tá r s a im .
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X
d r . S cheuer G yula-T óth  Im rén é -Z sám b o k  István
Hazánk nagym ultu  m űem lékében  m utatkozó k á ro so d áso k k a l - te k in te tte l a 
k é rd é s  és a p rob lém a je le n tő sé g é re  és k ö zé rd e k ű ség é re  - v iz sg á la ta in k a t m eg  
előzőén  szám os neves sz a k e m b e r fog lalkozo tt. Ezek közül k iem elnénk  d r . Schm id t 
E lig ius Róbert c ikkét, d r .  Kézdi Árpád p ro fe s sz o r  és d r .  Juhász József szak v é lem én y e it. 
Az e m lite tt  sz e rz ő k  is m e r te tik  a k á ro so d áso k a t e lő id ézh e tő  okokat és azok m eg szü n  
te té s é r e  vonatkozóan adnak ja v asla to k a t. L erö g z ítik  a z t is ,  hogy a k iváltó  okok f e l ­
d e r í té s é t  nagyobb, 30-50 m m élységű  fú rásokkal és r é s z le te s  v iz sg á la to k k a l k e ll 
t is z tá z n i .  E fú ráso k a t kom plex  módon gazdaságos k iv ite le z n i. E z é rt a ta la jm e c h a n i­
k a i, va lam in t h id ro ló g ia i v iszo n y o k ra  vonatkozóan eg y ü tte sen  kell adatokat s z o lg á l­
tatnunk.
V izsg á la ta in k a t a pannonhalm i V árdom bbal k ap cso la to san  ezeknek  a jav asla to k n ak  
m egfe le lően  végeztük  e l. Ennek k e re téb en  te k in te tte l vo ltunk a több irányú  a d a ts z o l­
g á lta tá su n k ra  - a  m eg fe le lő  m inőségű és m ennyiségű  m in ta v é te le k re , továbbá az  
e lő z e te s  konzultációkon fe lm e rü lt egyéb k ív án a lm ak ra .
V izsgála ta ink  e red m én y e it az  alább iakban  ad juk  m e g : 
i .  FÖLDTANI VISZONYOK
A v iz sg á la ta in k  és k u ta tá s i m unkálata ink  so rá n  a m üem lékegyü ttes  k ö rn y e ­
ze téb en  8 db n ag y á tm érő jű  fú rá s t  m ély íte ttünk  (1. á b ra ) . E zek közül 7 db 30 m  m é ly ­
sé g ig  m élyült s z á ra z  e l já r á s s a l  és 1 db 50 m -e s  fú r á s ,  ped ig  v íz ö b líté s se l k é sz ü lt , 
am elynek  cé lja  a V árdom b m élyebben  te lep ü lő  ré te g e in e k  m e g ism e ré se  vo lt. A f e l ­
tá rá so k k a l a V árdom b legm agasabb  pon tjá tó l sz á m íto tt 63 m m é ly ség ig  azaz  210 
m A f-ig  ism e rtü k  m eg a ré te g z ő d é s t.
x /
F ö ld m érő  és T a la jv iz sg á ló  V álla la t 
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A h u m usztakarő , i l l ,  fe ltö lté se k  a la tt  a fú ráso k  igen v á lto za to s  te lep ü lé sű  
és kőzetanyagu, de a fe ls ő  pannon r é te g e k re  je lle m z ő  képződm ényeket tá r ta k  fe l.
A kőzetanyagban az agy ag  és homok közö tt sz in te  m indenféle  k e v e re d é s i á tm enet 
m e g ta lá lh a tó , kevert s z e m e lo sz lá s i  ta r to m á n n y a l. Á ltalában je lle m z ő  az  agyagokra , 
hogy je len tő s  m ennyiségű  h o m o k lisz te t, a homokok ped ig  agyagot ta r ta lm a z ta k . A 
hom okok, homokkövek s z e m c se á tm é rő je  nem  lép te  tú l a k ö zép szem ü  ta rto m án y  f e l ­
ső  h a tá rá t .  A kőzetek tú ln y o m ó rész t e rő s e n ,  közepesen  kö tö ttek  (kem ény agyag, 
agyag m árg a , homokkő). A homokkövek m e sz e s  kötőanyaguak, igen kötö ttek . A 
kvvés kötőanyagú, vagy agyagos kö tésű  hom okos kőzetek  is  igen jó l cem en tá ltak , a 
sz e m c sé k  szo ro san  ille szk ed n e k  egy m ásh o z , k ic s i a p o ro z itá sú k .
Az e lő k e rü lt ősm aradványok  e rő sen  csökken t só sv iz i, m ajdnem  éd esv iz i alakok és 
a  fe lső  pannoniai em ele t fe ls ő  r é s z é r e  u ta lnak .
A ré te g ek  te lep ü lé si v isz o n y a iró l, a fu ráspon tokon  k e re sz tü l s z e rk e s z te t t  fö ld tan i 
szelvények  adnak fe lv ilá g o s itá s t (2-3 . á b ra ) .
A szelvények ra jz o lá s á n á l  b izonyos ö sszev o n áso k a t a lk a lm az tu n k , - a  sű rű n  
váltakozó  ré te g z e ttsé g  m ia tt  (4. ábra).
A fe ltá rá so k  a la p já n  a V árdom b fö ld tan i fe lé p ité se  a következőkben fo g la l­
ható ö s sz e ,
A dom btetőt m in d en ü tt hom okos-agyagos, ép ité s i tö rm e lé k e s  inhom ogén 
fe ltö lté s  b o r it ja , 1 ,2  - 4 ,5  m -ig  te r je d ő  m é lységben . A fe ltö lté s  a la tt  következő 
fe lső  pannon so rozatbó l négy  nagyobb ré te g c so p o r to t ism e rtü n k  m e g :
1 .1  Agyagos ö s s z le t , vékonyabb h o m o k ré teg ek k e l. A leg m ag asab b  té rs z in trő l
indult 23-24 sz . fú rá so k  ezt te l je s  v astag ság b an  h a rán to ltá k . A ré te g  dő lése  
o /•
3 -4  EK -i irán y b an , e r re fe lé  a  hom okok az  agyagok r o v á s á ra  k iv astag szan ak , 
il l .  az agyagot hom ok, homokkő v á ltja  fe l.
1-2 Homokos ö s s z le t , agyagos k ö zb e te lep ü lések k e l. A leg több  fú rá s  ezen  ö s sz le t 
fe lső  szakaszán  á l l t  m eg, csupán  a  28. sz , fú rá s ,  m ely  a lacsonyabb  t é r s z in t ­
rő l  indult és a 27. s z .  gépi fú rá s  r é te g s o ra  ad. inf o rm á c ió t. Az agyag lencsék
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le fe lé  egym ás a la tt  következve e g y re  vastagodnak , m in tegy  á tm enete t 
képezve a h a rm ad ik  nagyobb ö s sz le t  fe lé .
E hom okos ö s sz le t  végeredm ényben  egy v iszo n y lag  e g y ség es  hom okköves
r o '  '  ,ré te g n e k  tek in th e tő , 1 -1 ,5  -os d ő lé sse l, m elyben  E -E K  fe lé , az e lag y ag o -
so d ás  irán y áb a  végbem enő v á lto z á s  figyelhető  m eg. Ennek a hom okkőnek
az  eg y ség es  k ife jlő d ésé t ta lá lju k  m eg a M illeneum i em lék m ű  dom bja a la tt
r '  '  r r rr Ov e z e tő  ut fe ltá rá sá b a n , ahol EK E-D N yD -i c sa p á s irá n y u  hom okkőfalon 15 -os 
E K -i dő lés m é rh e tő , m ely  a M illeneum i dom b k ib illen t h e ly z e té re  u ta l.
1 .3  F inom hom okos ag y ag ö ssz le t, ugyancsak  a 27. és 28. s z . fú ráso k  é r té k  e l,
i l l .  a  28. s z . fú rá s  ebben á llt m eg . A m in im á lis  h o m o k lisz tta r ta lo m  v á l to z á s á ­
tó l e ltek in tv e , végig  egy ség esen  tö m ö r, kem ény ö s sz le t .
1 .4  K özépszem ü hom ok-hom okkő so ro za to k  c sak  a 27. s z . fú rá s  tá r ta  fe l. E 
képződm ény tu lnyom órészben  k özépszem ü  hom okszem csékbő l á ll, m e ly  
közben lazán  cem en tá lt homokkőpadok te lepü lnek .
A k o rább i v iz sg á la to k  és m eg figyelések  s z e r in t  a pannonhalm i dom bvonulat 
E N y-D K -i irányú  vetők m entén  tek tonikus erőknek  k ö szönheti lé té t. Az e g y ­
m á s tó l e lkülönülő  h á rm a s  k iem elk ed ést ped ig  a fő tö ré s i irán y o k ra  m e rő le ­
g es  vetők a lak íto tták  ki.
2. HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK
A pannonhalm i dom bvidék K -i d om bso rához  ta rto z ó  V árdom b , a vonulat 
közepe tá ján  em elked ik  ki a h á rm a s  halom ból, a legnagyobb sz in tk ü lö n b ség ­
g e l. M agassága 278,00 mAf, m e ly  Pannonhalm a k özség  átlagos 190 m A f-i 
m a g asság áh o z  v iszo n y ítv a , m in tegy  90 m sz in tk ü lö n b ség e t je len t.
A V árdom b te rü le te ,  am elyen  a M üem lékegyüttes épült kb. 2 ,6  ha. E z közel 
s ik  te rü le th e z  csa tlakoznak  a 1 2 -2 2 °-o s  le jtő szö g g e l b irő  dom boldalak .
M iután környeze tébő l k iem elked ik , önálló  v íz fö ld tan i egységnek  ke ll te k in ­
te n i. E z é r t v iz sg á la ta in k a t és m egfig y e lése in k e t ennek fig y e lem b ev é te lév e l 
végeztük .
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A fú rá s i  e redm én y ek b ő l és a fe ltá rá so k  a lap ján  s z e rk e s z te t t  szelvényekből 
k itűn ik , hogy ö sszefüggő  ta la j -  és ré te g v iz e k rő l nem  b eszé lh e tü n k , e z é r t  h id ro izo h ip - 
szák a t sem  le h e te tt s z e rk e s z te n i.  A fú ráso k b an  je le n tk e z e tt v izek  m ennysiége olyan 
c sek é ly  volt, hogy sz iv a tty ú zn i nem  le h e te t t ,  a v iz k é m ia i c é lra  tö r té n ő  v ízm in táv á  - 
te l  m e ríté s s e l tö r té n t.
/
Á ltalában m eg á llap íth a tó  vo lt, hogy a legjobban k áro so d o tt ép ü le tré sz e k  
kö rnyeze tében  le m é ly ite tt (21. és 26. s z . )  fe ltá rá so k  á l ta l h a rán to lt fe ltö lté se k  á tá -  
zo ttak , e rő sen  n edvesek  v o ltak . A fe ltö lté s  a la tt je le n tk e z ő  pannoniai r é te g s o r  az o n ­
b an  kem ény, jó  állapo tú  v o lt, m ég azokon a helyeken  i s ,  ahol a v iz sz iv á rg á so k  m e g ­
je len te k . K ivételt képezett a K önyvtár a la t t  le m é ly ite tt 28. sz . fú rá s , ahol a r é te g  
s o r  e rő s  á tá z á s t m u ta to tt.
A 25. s z . fú rá sb a n  c sak  k isebb  n ed v esed és  je le n tk e z e tt ,  azonban m enny isége 
m e r í té s s e l  tö r té n ő  v iz m in tav é te l c é l já ra  sem  volt e legendő .
Ez a fú rá s  az  un. O laszg im n áz iu m  m e lle tt m é ly ü lt le . E zen  a ré s z e n  é p ü le t­
k á r ,  c ső tö ré s  nem  volt ta p asz ta lh a tó  . A h a rán to lt ré te g e k  kem ény, jő  állapo túak . 
V íz ta rta lo m  szem pon tjábó l m in t e ta lon  fú rá s t  kell elfogadnunk, m iv e l fe lté te lezé sü n k  
s z e r in t  az an tropogén  h a táso k tó l m e n te s , te rm é s z e te s  e re d e ti  á llapo to t m u ta tja .
M ás körülm ények vannak a többi fú rá so k  k ö rn y eze téb en . E zek v iz sz iy á rg á s a i,  il l. 
v íz ta r ta lm a  a c sap ad é k v izb esz iv á rg áso n  kívül helyi á tá z á s r a  is u ta lnak . A c sa to rn a  
é s  c ső tö rések b ő l s z á r m a z ó já z ta rta lo m n ö v ek ed és t fú rá sa in k  igazo lják .
A földtani sze lvények  á lta l k im u ta to tt E K -i irán y ú  ré te g d ő lé sek  v iszon t b iz o ­
n y ítjá k , hogy a 25. s z . fú rá sb a  m á r  ebből e re d ő  v iz sz iv á rg á s  nem  ju t e l.
/ /■
Az EK -i p e re m i r é s z e n  le m é ly ite tt 21. és 26. s z .  fú ráso k  fe lé , il l. az E K -i
le j tő  irányába dőlő  ré te g e k  k iseb b  v íz ta r ta lm á ra  u ta l a z , -hogy b á r  hely i á tázáso k  
v an n ak , - a le jtő re  kifutó ré te g n é l á tn ed v esed és , á tá z á s  nem  je len tk e ze tt.
A 28. sz . fú rá sb a n  h a rá n to lt öt v iz a d ó ré te g rő l m e g á lla p íth a tó , hogy v iz e ik  a
ré te g d ő lé se k  irán y áb a  a V árdom b m élyebb  r é s z e i  fe lé  sz iv á ro g h a tn ak . Ezek azonban
m á r  csak  a Botanikus k e r t m élyebb  ré s z é n  je le n tk e z h e tn e k ,d e  a v izek  k is  m enny isége
m ia t t  ez a fe lsz ín en  nem  ta p a sz ta lh a tó .
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A fú ráso k  v ízm in tá ibó l v ízk ém ia i v iz sg á la to t végeztünk . Ö ssze h aso n lítá sk é n t 
b e sz e re z tü k  a G yőr-Sopron  megyeiKDJAL á lta l 1969. augusztus 30 -án  kelt v eg y v iz s-  
g á la t e red m én y é t, m e ly e t a G yors zentm  á r ton (Pannonhalm a) C se jd e r-v ö lg y éb en  lévő, 
M onostort e llá tó  tö rp ev izm ü  á so tt- fu r t kutjáből v e tt vizből k é s z íte t t .  A kút c s a k  a 
pannoniai ré tegekbő l kap ja  v izé t. A v eg yv izsgá la t m e g á lla p íto tta , hogy a v iz  ivóviz 
m inőségű , 24 ,5  nkf k em énységgel, ox igén fogyasz tása  2 ,0  m g /1 , k lo rid , 9 ,0  m g/1 .
Ezen é rté k ek e t ö ssz e h a se n litv a  a fú ráso k b ó l ve tt v iz m in ták  v eg y v izsg á la ti 
e red m én y év e l, m eg á llap íth a tó , hogy a f e l tá r t  v iz ek  szen n y eze ttek . A m agas n i t r á t  
(210-333 m g /1 ),k lo rid  (110-304 m g /1 ), szu lfá t (201-368 m g /1 ), kem énység  (28-51 
nkf), ox igénfogyasz tás (3-9  m g /1 ) s z e rv e s  e re d e tű  szen n y ez ő d ésre  u tal.
M egállap ítható  te h á t, hogy a ré teg ek b en  ta lá l t  v izek c sa k  ré sz b e n  e re d e t i  
v izek , k ém ia i ö s sz e té te le lü k  f r i s s  és rég eb b i k e le tű  s z e rv e s  sz e n n y e z ő d é sre  u ta l.
A M onostor 2 ,6  ha a la p te rü le tű  fen n sík já t 50 %-ban épü le tek  fedik le . Az 
épü letek  közö tti u tak b u rk o ltak , oldalukon m in im á lis  fe lü le tű  v irág ág y ak k a l. A V á r ­
d o m b ra  lehu llo tt csap ad ék v íz  teh á t ré sz b e n  a fe h n s ik ra , ré s z b e n  a csa tlak o zó  le jtő re  
hullik . A dom b te tő re  hulló  csapadékv íz  b e s z irv á rg á s á ra  úgyszó lván  közvetlenü l 
n incs leh e tő ség . Az é p ü le tek re , bu rko lt r é s z e k re  hulló c sap ad ék  g y ű jtő c sa to rn á ­
ban , k o n cen trá ltan  k e rü l k iv e z e té s re  a V ádrom b le jtő jé re , aho l helyi á tá z á so k a t, 
k im o sáso k a t okoz. Ez ta p a sz ta lh a tó  a dom b N y -i, E - i es E K -i le jtő jén .
A V árdom b ré te g v iz e in e k  fő v izu tán p ó tló d ást v iz sg á la ta in k  s z e r in t a z  elfolyó 
v izek  b iz to s ítják . B izonyítja e z t, hogy addig az  idő ig  a M onosto r te rü le té n  je le n tő s  
ép ü le tk á ro k ró l n incs tudom ásunk , am eddig  a je le n le g i nagym ennyiségű  v íz fe lh a sz n á ­
lá s  nem  indult m eg . A nyom ócsőből, szen n y v ízcsa to rn áb ó l e lsz ö k ő  v izek m eg b o n ­
to tták  a te rm é s z e te s  v iz h á z ta r tá s i  egyensú ly t, s e lszen n y ezv e  a ré teg ek  te r m é s z e ­
te s  v iz e it, v iszony lag  m é ly re  is le sz iv á ro g h a tn ak  a nem  hom ogén ré te g ek en , ill. 
ré te g h a tá ro k o n  k e re s z tü l (28. s z . fú rá s ) .
A 25. sz . fú rá s  k ö rnyeze tében  c sa to rn a  - c ső tö ré s  nem  vo lt. E z é rt a  h a rán to lt 
ré teg ek b en  - a többi fe ltá rá sh o z  v iszony ítva  - m in im á lis  n ed v esed és  volt c su p án , tehát
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m inden  je l a r r a  m u ta t, hogy a fú rá s  k ö rn y eze té t se m m ifé le  k á ro s  v iz b e sz iv á rg á s  
nem  zav arta  m eg, e z é r t  a ré te g e k  az  ad o tt v iszonyoknak m egfe le lően  m ég  a t e r ­
m é sz e te s  egyensúly i á llapo tban  vannak.
Ha tehát a te l je s  nyom ócső, s z e n n y v iz -c sa p a d é k -c sa to rn a  re k o n s tru k c ió ­
já v a l m egszűnnek a h e ly i v ize lfo lyások , a ré teg ek  k isz á ra d n a k , v is s z a á l l  a ré te g ek  
te rm é s z e te s  á llap o ta .
Ö sszefog la láskén t m e g á llap íth a tó , hogy a V árdom bon lévő M onostor é p ü le t­
k á r a i ,  földtani és te rm é s z e te s  v íz fö ld tan i okokra nem  v eze the tők  v is s z a .
A ré tegekben  ta lá lh a tó , csupán  csapadékv ízbő l utánpótlődó v izek  v ízfö ld tan i 
egyensúlyban  vannak, de hely i v ize lfo ly áso k  etzt az egyensú ly t m egbontják , á tá z ­
ta t já k  a ré teg ek e t, m elyeknek  te h e rb ír á s a  lecsökken  és ép ü le tk áro k a t okoz. A m eny- 
ny iben  v is sz a á llítjá k  a  h id ro ló g ia i egyensú ly t - m e g szü n te tv e  a k o n cen trá lt v iz -  
s z iv á rg á so k a t - az  ép ü le tk á ro k a t k iváltó  ok is  m egszűnik .
V izsgála taink  a z t is  eg y érte lm ű en  b eb izony íto tták , hogy az a fe ltev ék , m ely  
s z e r in t  "az egész hegy sap k á ja  c sú sz ik " , a  fö ldtani fe lé p íté sb ő l e red ő e n  nem  t a r t ­
ható  fenn.
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PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG ÉPÜLETEINEK KÁROSODÁSAIRÓL
XM ányoki János
A közel 900 évig épült m onosto r épülettöm bjén  a z  utóbbi néhány sz ten d ő b en  
k áro so d áso k , re p e d é se k , a várdom b te te jé n  lévő éü letkom plexum ot g y a k o rla tila g  
k ö rü lvevő  tá m fa lre n d sz e re n  pedig  elm ozdu lások  ta p asz ta lh a tó k .
Az e lő idéző  okok, az  épü le tkárok  je lle g z e te s sé g e it  véve figyelem be , több 
fé lék  lehetnek .
1 .  ) E lső  c so p o rtb a  a ta la jm o zg áso k b ő l, ta la jö sszen y o m ó d ásb ó l s z á rm a z ta th a tó ,
ill. azza l m a g y arázah tó  épü le tkárok  ta rto zn ak .
Ilyen je lle g e t m u ta t például az  1. áb rán  és a 2. á b rá n  sz e re p lő  re fe k tő r iu m  
(ép. idő XVIII. s z . ) r é s z le t  és a 3. áb rán  közölt tá m fa l hiba.
2 .  ) M ásodik cso p o rtk én t tá rg y a lh a tju k  a z  1940-es években épült v á rb e já ra to n
m utatkozó , n ag y m érték ű  fe rd ü lé s t (az e lh a jlá s  1 /100  é rték ű  ) és ennek nyom án 
a m ozgás irán y áv a l p árh u zam o s siku  boltövek tö r é s e i t  (4. áb ra ). E bben  a 
cso p o rtb an  a hibák oka ugyancsak a ta la jf iz ik a i á llapo t v á lto z á s á ra  v eze th e tő  
v is s z a , azonban  a szo k áso s ta la jm ech an ik a i eszkö zö k k e l é s á  re n d e lk e z é s re  
álló dokum entáció  a lap ján  eg y é rte lm ű  okozati ö ssz e fü g g ések e t á llap ith a tu n k  
m eg. N ev eze tesen  a z t, hogy a b e já ra t i  é p ü le tré sz  különbözőnem ü ta la jokon  
tám aszk o d ik  és a kü lső  falak v á ltozó  v a s ta g sá g ú  fe ltö lté sb e n  v á lto zó an  sü ly - 
lyedtek le  a b e lső  fa ls z e rk e z e te k h e z  k ép es t.
A két fa l közö tti bo ltivek  ilyen m o zg áso k ra  nagyon érzékenyek  és e ln y iró d tak . 
A k e le tk ező  e lm ozdu lásoka t hely te lenü l ép ite tt c sap ad é k v ize lv eze té s  m ég  
fokozta.
G yőr-Sopron  m egyei T a n á c s i T e rv e ző  V álla la t
x /
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3.) Az épü letkárok  h a rm a d ik  c so p o rtjá b a  k e rü l az ép itőanyaghibák köv e tk ezm é­
nyeként tö n k rem en t u .n . "o la sz  u d v a ri"  b e lső  tá m fa l. A baux itcem en t fe l-  
h aszn á lásáv a l k é s z ite t t  beton és  a  kőanyag nem  fagyálló  m inősége m a g y a rá ­
za to t nyújt az  5. áb rán  fe lis m e rh e tő  k á ro so d á so k ra .
Az elm ondottak a lap ján  a 2. és 3 . a la ttia k a t tovább nem  tá rg y a lju k . A károk 
k ijav ításának  te rv e z é s e  és k iv ite le z é se  az  ép ítő ip ar szo k áso s  m ó d sze re in ek  
va lam ely ikével m egoldható .
Nem ilyen e g y é r te lm ű  a k é rd és  a m o n o s to ri ebédlő  kö rn y eze téb en . A 1720 
kö rü l épült é p ü le té r s z  fö ld sz in te t és em eletet ta r ta lm a z o tt ,  m ag aste tő s  m e g ­
o ld á ssa l. Az e m e le te n  képezték  ki az  ebéd lő  fe le tti két irányban  g ö rb ü lt b o l­
to za to t. , A sz á z a d  e le jén  a b o lto za t fö lö tt e m e le trá é p ité s t  hajto ttak  v é g re  és 
a z  igy lé treh o zo tt vendégszobák  k ö zö tti v á la sz fa lak a t k ivá ltó  gerendák  és 
kém ényoszlopok a  bo ltozato t k o n c e n trá lta n  te rh e lik . A re p e d é se k  je lle g e  azo n ­
ban  nem ezek h a tá s á r a  u tal. Az a lap o záso k  m e lle tti fö ldm unka, m e ly e t a házi 
szennyvizek k iv e z e té se  m ia tt v é g e z te k , fe lh ív ta  a fig y e lm e t a fe ltá r t  t a l a j ­
ré te g e k  e lz á r á s á r a .
Az ép ü le tcsopo rt a la p ja i a  fe lső  pannóniai agy ag ré teg ek k e l á tsz ő tt hom okba, hom okos 
löszbe nyúlnak, am elyben  helyenként a lö sz  m ég  m a is fe lism e rh e tő .
A so kszázéves a la p o z á s i.so ro z a t m ia tt ,  am ely  m ó d sze ré b en  és sz in tje ib en  
is  különbözik egym ástó l, a  te rm é s z e te s  ré te g e k , a m egbolygato tt ré te g ek  és a fe l-  
tö lté sek  k ev ere d ése  ren d k ív ü l nagy m é rté k ű . A m egbolygato tt finom szem ü  anyag  k ü l­
ső  b eh a tá so k ra  érzékenyebb  a te rm é s z e te s  te lep ü lé sb en  lévőknél. Mivel a ta la já lla p o t­
v á l to z á s ra  m utató  re p e d é se k  az  ép ü le tc so p o rt e lég  nagy r é s z é t  é r in tik , v iz sg á ló d ása in k  
re n d s z e re  a következő v o l t :
1 .)  A leginkább m egro n g á ló d o tt m o n o sto re b éd lő  k ö rn y eze tén ek  geodéziai fe lm é ré se , 
és  a fe lm é ré s i ad a to k  évenkénti e l le n ő rz é s e . A m é ré se k e t  1968. őszén  kezd te  a 
G yőri T ervező  V á lla la t .  Ezek a la p já n  kívántunk a re la t iv  m ozg áso k ró l képet k ap ­
n i.
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2 .  ) M érnökgeológiai v iz sg á la t, am ely  k ite r je d t a fe lső  r é te g e k re  (GyTV 1968.
Budapesti M űszaki E gyetem  E pitőm érnök i K ar, G eotechnikai T anszék 1968 .) 
és nagy m é lységű  fú ráso k k a l a m élyebb  ré te g e k re  (FT V  1970.). Ennek v o lt 
fe la d a ta , hogy az  e se tle g e s  c sú száso k  h a tá sá t és ré te g v iz e k  helyzeté t m e g á lla ­
p ítsa .
3 .  ) Közművek m űködésének  e lle n ő rz é se  és fe lm é ré se . F ő le g  a v izes közm űvek
hibái adnak m a g y aráza to t az  épü le tkárok  k e le tk e z é sé re , e z é r t  különös g o n d ­
dal kivárnunk e l já rn i  a hibák fe ld e r íté sé b e n . Ezt a m unká t a G yőr-Sopron  m e ­
gyei T a n á c s i T e rv e z ő  V álla la t végzi je le n le g  is.
»
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A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG KÖZMÜVEINEK JELENLEGI ÁLLAPOTA ÉS 
JAVASLAT AZ ÉPÜLETKÁROK M EGSZÜNTETÉSÉRE
Z orkóczy  Zoltánné x
Az épü le tkárok  egyik  va ló sz ínű  oka a v iz e s  közm üvekkel és azok m űködéséve l 
függ ö ssz e . A m ú ltb é li adatokat hézagosán  ism e rjü k , m égis lén y eg esen  r é s z le te s e b ­
ben , m in t m ás hason lóan  r é g i  ép ü le tc so p o rté t.
A m ú ltb e li adatokból m eg á llap íth a tó , hogy am eddig  a  F őapátság  nem  volt közm üve - 
s i tv e , épü letm ozgások  nem  je len tk ez tek . Bár az is  m egá llap íth a tó  v o lt, hogy n e m c sa k  
a közm üvek okoztak ép ü le tm o zg ást, m e r t  pl. a fő b e já ra tn á l m á r a lap o zásk o r je le n t ­
kez tek  k árosodások .
E g y sze rű  sz e m re v é te le z é s  a lap ján  m egállap íth a tó  azonban , hogy e lső so rb a n  m a  is  
o tt vannak a p ro b lém ák , ahol szennyvizgyüjtő , csap ad ék v íz , vagy ivőv izvezeték  húzó- 
d ik . A legnagyobb m é rté k ig  m egrongálódott re fe k tő r iu m  pedig az  a z  é p ü le té rsz , ahol 
a  v íz fe lh aszn á lá s  és szennyv izképződés zöm e je le n tk e z ik , és a v eze ték ek  h o ssz an  
húzódnak az épület a la tt .
1968. ju liu s  18-án az  épületen  be lü l és k ivül m e g ta rto tt szem lén , v a la m in t 
az  ott kapott tá jé k o z ta tá s  s z e r in t m eg á llap íth a ttu k , hogy a lá tható  épü le tkárok  a  szen y - 
v iz -  és csapadékv íz  v eze ték ek  m egh ibásodásának , v a lam in t a fe ls z in i v íz e lv e z e té s  
h iányának, ille tv e  ré s z b e n i m ego ldatlanságának  következm ényei.
Az ép ítm ény e re d e tile g  s ta b il v o lt, csupán  a  közm űvezetékek , sz e re lv é n y e k  
m egh ib áso d ása  okozta a ta la j á tá z á sá t és az  é p ü le tk á r t . A m egh ibásodo tt v eze ték ek b ő l 
nagym ennyiségű  v iz  ju t az  épület a la tti  és m e lle tti  ta la jb a , az t á z ta tja , ott e s e t le g  ü r e ­
g eket okoz, am inek  következtében  az épület egyes r é s z e i  sü llyednek . E r re  a k ö rü lm é n y ­
r e  v eze th e tő  v is s z a  a z  un. ré g i tám fa l m eg h ib áso d ása  is ,  am it k é t helyen é sz le ltü n k .
x
G yőr-Sopron  m egyei T an á cs i T e rv e ző  V állalat 
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A H óm an b ás ty a fa l m en ti p in c e ré sz n é l ugyancsak  a ta la j á tá z á s a  k ö v e t­
keztében fe llép ő  m o zg ás és a v á la sz fa la k  hely te len  a lap o zása  m ia tt  k e le tk eze tt 
épü le tkár.
A fen tiek  a lap ján  le g sü rg ő seb b  fe ladat a F őm onosto r közm űhálózatának  fe l tá rá s a  
és  á llap o tv iz sg á la ta , valam in t az  azo n n a li b eav a tk o zás t igénylő szak aszo k  ja v itá sa  
vo lt.
I. A v íze llá tá s  f e l t á r á s a és á lla p o tv iz sg á la ta
A v íz e l lá tá s s a l  kapcso la to s ada to k a t a B alatoni V ízm üvek Ü zem fen n ta rtá s i 
szo lgá la ta  á lta l k é sz ü lt fe lm é ré s  és á llap o tv iz sg á la t a lap ján  á llíto ttu k  ö ssz e , de á t ­
tanulm ányoztuk a  "N agypándzsa 63" v izikönyvi sz á m ú  Pannonhalm i Főm onosto r 
vízm üveinek és  sz e n n y v íz e lv ez e té sén e k  utólagos v íz jo g i en g ed é ly ezé si te rv e it is .
Ezen a d a to k , de a he ly sz ín en  ta p a sz ta lta k  s z e r in t  is a F ő m o n o sto r je len leg  
Központi v íz e l lá tá s s a l  ren d e lk ez ik  a F őm onosto r é p ü le tc so p o rtjá tó l észak n y u g a tra , 
légvonalban 750 fm  távo lságban  a z  un. C se id e r völgyből k iép íte tt veze ték en .
m
A Vizmü g é p é sz e ti é s  ü zem e lte té s i a d a ta i
1 .  ) V i znyer őhe lyek
a) Egy á s o tt  kút, épült 1760-ban  a m osodaüzem  te rü le té n  levő  sz iv a tty ú - 
h ázb an . A kút m é lysége  32 m . Ezt a tö rp ev izm ü  k ife j le s z té s e  so rá n
a kút tengelyébe  fú rt k u tta l 50 m -e l m é ly íte tté k . T e lje s  m é ly ség  t e h á t :
3
82 m . A kút m ax im ális  te rm e lé s e  n a p i: 30-33 m .
b) Egy fú r t  kú t,1910-ben  épü lt a sz iv a tty u h áz  m e lle tt, a kút m é lysége  210 m . 
Ez a  kút ta rta lé k k u t, m iv e l v izének  k em énysége  az á tlag o sn á l m agasabb .
3
A fú r t  kú t te lje s ítm én y e  c su c s fo g y a sz tá s i napokon 70-77  m  .
2 .  ) V íztáro lók
3
Egy k é t r é s z e s  tá ro ló m ed en ce , m elynek  befogadóképessége 2x50 m , a  m o so d a ­
üzem te rü le té n .
3
Egy gyü jtőm edence  28 m , befo g ad ó k ép esség g e l a m osodaüzem  te rü le té n .
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Két k é tré sz e s  v iz tá ro lő ta r tá ly  (anyaguk v as lem ez ) 2x24 m^ b efo g ad ó k ép es­
ség g e l. M indkettő a Főm onosto r Központi É pülettöm bjének  p a d lá s te ré b e n  
van elhelyezve.
3 .  ) Szivattyuház gépi eg y ség e i
A szivóoldalon  a kutaknában  egy b ú v ársz iv a tty ú  m űködik , m elynek te l je s i t -  
3m énye 3 m /ó  és egy dugattyús sz iv a tty ú  5 L E -s  e le k tro m o to r  m e g h a jtá s ­
s a l.  A sz ivattyú  az  á so tt kút - 2 8 ,0  m sz in tjé rő l e m e li fel a v ize t.
A nyom óoldalon két dugattyús sz iv a tty ú  van, em elő m ag asság u k  egyenként 
135 m , ö ssz te lje s ítm én y ü k  2x8,5  m ^ /ő .  M eghajtásuk közlőm ürő l 8 L E -s  
e le k tro m o to rra l tö r té n ik . Ezenkívül ta rta lé k b a n  egy 15 L E -s  e le k tro m o to r  
áll re n d e lk e z é s re .
/
A ram k ie sé s  e se té n  a v illanym oto rok  egy 60 L E -s  n y e rso la jm o to r  s e g í t s é ­
gével m űködtethetők.
A tá ro ló  és gyü jtőm edencénél m echan ikus v iz sz in tje lz ő  b e re n d e z é s , a p a d lá s ­
t é r i  tá ro ló ta r tá ly n á l , a sz iva ttyuház  fe lé , e le k tro m o s  tá v je lz ő b e re n d e z é s  van.
4 .  ) Ü zem elte tés
A szivóoldalon  a ku taknába b eép íte tt b ú v á rsz iv a tty ú  és a  ta r ta lé k  dugattyús 
sz iva ttyú  em e li fel a v iz e t a k é tré sz e s  tá ro ló m ed e n céb e . A tá ro ló m e d e n c é ­
ből s z a b a d e sé s se l fo ly ik  a v iz a gyü jtőm edencébe. A gyüjtőm edencéből két 
dugattyús sz iv a tty ú  nyom ja fel a v iz e t a p a d lá s té rb e n  e lh e ly eze tt tá ro ló  t a r ­
tályokba.
5 .  ) V iz te rm e lé s i adatok
3 3A v iz te rm e lé s  a ta n itá s i  szünetben  2000 m /h ó , ta n itá s  a la tt 3000 m /h ó  á t l a ­
gosan . Az adatokat becsü ltü k , m ivel a fogyasztó i le ág azáso k  e lő tt m é rő k é s z ü ­
lék n incs.
6 .  ) ív óvizcs őhálózat
A sz iva ttyuház tó l a p a d lá s té r i  ta r tá ly o k ig  a nyom ócső  anyaga ö n tö ttv as , 0 100 mm 
F ogyasztó i le ág azás  a nyom ócsőrő l a  m osodánál és  a  m üut k e re sz te z ő d é s  u tán , 
egy lakóháznál van . A nyom óvezeték fö lö tt helyenkén t a p a rto ld a l b e o m lá sa  kö-
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vetkeztében n in c s  fö ld ta k a rá s . E zek  a  p a rto m láso k  e se tle g  nyom óvezeték 
tö ré s t is okozhatnak .
A p ad lá s té ri I. szám ú  v iz tá ro lő ta r tá ly tő l a szam á rk ap u ig , ré s z in t  ped ig  
a sötét fo lyosó  p adoza ta  a la tt  v e z e t a 0 100 m m -e s  ön tö ttvas v eze ték ek  
nyom vonala. E z e n  szak aszo n  a v e ze ték  eró 'sen k o r ro d á lt  és e lhaszn á ló d o tt, 
am i m ár e g y s z e r  a csonkato ronyná l tö r é s t  okozott. Az ivőv izcsőhálóza t k i­
ép ítése s z á rn y re n d s z e rü . A fo g y asz tó i leágazásokon  a  v iz m é ré s  c sak  r é s z ­
ben van m eg o ld v a . A sz á rn y v eze ték ek e n  n incsenek  m inden  ese tb e n  e lz á ró -  
sze rk eze tek . A v íz e llá tá s  600-1000 szem é ly t é r in t ,  m elyből a ta n itá s i  idő ­
szak  alatt 3 -4 0 0  fő  in te rn á tu s i d iák .
A szá rn y v eze ték ek  e l lá tá sa  eg y irán y ú  b e tá p lá lá s sa l tö rté n ik . Az ivóvíz - 
csőhálőzat leha llga tásako r a g e rin c v eze ték ek en  és a z  e lo sz tó v eze ték ek en  
komolyabb t ö r é s t ,  vagy re p e d é s t nem  ta lá ltunk  annak  e lle n é re , hogy a  v e z e ­
tékanyag sok h e ly en  e rő sen  k o r ro d á lt ,  igy a tö ré s  és  re p e d é s  v eszé lye , 
fennáll. A b e ls ő  sze re lv én y ek en  több helyen  ta lá ltu n k  h ibá t, ezek  azonban 
közvetlenül kom olyabb  épü le tk áro k  okozói nem  leh e tn ek .
II. A sze n n y v íz c sa to rn á z á s  fe ltá rá s a  és  á llap o tv izsg á la ta
A sz e n n y v íz c sa to rn á z á s ró l r é s z le t te rv e k  nem  á lltak  re n d e lk e z é s re ,  igy a  fe lm é ­
r é s t  a G yőr-Sopron m e g y e i T anácsi T e rv e z ő  V állalatnak  k e lle tt  e lvégezn i.
1 .)  A szen n v iz c sa to rn a  hálózat fe lm é ré s é n é l  a g e rin c v eze ték ek  nyom vonalát kö­
vettük . A m o n o s to r  sz e n n y v íz c sa to rn á ja  a tem plom  és  a főapáti s z á rn y  ta lá l ­
kozásátó l indul. M egkerü li a fő ap á ti sz á rn y é p ü le te t, m a jd  a g im názium  u d ­
v a rá n  vég ighaladva a főkapu m e lle t t  hagy ja  él az ép ü le te t és c sa tlak o z ik  az 
o ldóm edencéhez ( l .á b r a ) .
A konyhaépületből induló sz e n n y v íz c sa to rn a , z s írfo g ó  akna k ö zb e ik ta tásáv a l, 
a  p ra e la tu ra  é p ü le t a la tt ( ré sz b e n  alagu tban) á thaladva csa tlak o z ik  a  g e r in c ­
v eze ték re .
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A sz o c iá lis  otthon épület szennyv ize i, he ly sz in i szem lén k  idején , id e ig len es  
je lleg g e l szabadon fo ly tak  ki, az ép ü le te t észak i irán y b an  körü lvevő fá s ito tt  
te rü le tr e .  E szen n y v íz csa to rn a  fe lu jitá sa  fo lyik,újonnan épülő közm ű a lag ú t - 
ban (2. áb ra).
A g im názium  épületéből k ilépő  szen n y v ízcsa to rn ák  gyűjtő  aknába to rk o lln a k , 
ahonnan sz ivattyú  seg ítsé g év e l ju t az  o ldőm edencébe a szennyvíz . A g y ű jtő ­
aknába to rk o llik  a büfé épület és a ny ilvános WC-k szennyv ize  is .
A szennyvíz az  o ldóm edencét elhagyva, g rav itác ió s  utón b io lógiai s z ű rő m é  - 
dencékbe k e rü l, m ajd  innen tovább haladva u tóülep ítőben  tá ro ló d ik .
Az u tóü lep ítő  m edence tú lfo lyója  a bo tan ikus k e rtb e  v e z e ti  a szen n y v ize t, aho l 
az  e lsz ik k ad . A m edence  a ljába  é p ite tt é lvezető  csövön  k e re sz tü l pedig  le h e ­
tő sé g  van a szennyvíznek  konyhakerti ö n tö z ésre  tö r té n ő  fe lh a sz n á lá s ra  is .
III. A c sap ad é k v izc sa to rn a  há lóza t fe lm é ré sé n é l a te tő v izek e t lev eze tő  e jtő c sö v ek  
h e ly ze té t ha tá ro z tu k  m eg , v a lam in t a b u rk o lt u tak és te re k  a la tt  húzódó c sa to rn á k  
nyom vonalát követtük.
A csapadékv ize t a b u rk o lt te rü le te k  a la tt  z á r t c s a to rn a re n d sz e rb e n , a tá m f a la ­
kon kivül - ille tv e  a könyv tár m e lle tti r é z s ű  szé lé n é l szab ad o n  v eze tik  ki a d o m b o l­
d a lra .  A k iv eze té sek  m ia tt k ito rk o ló  fejek  hiányában a dom boldalon v íz m o sáso k  k e le t ­
keznek . A b e lső  burko lt te rü le te k rő l az ú tb u rk o la t a la tt e lv e z e te tt  c sapadékv íz  v á r ­
falakon kivül e lh e ly eze tt szökőkút m e lle tti ké t c sap ad ék v iz tá ro ló b a  k e rü l,m e ly e k  ö s sz -
3
tá ro z ó  k p esség e  : 320 m .
A veze ték h á ló za t f e l tá r á s i  és f e lm é ré s i  m unkáinál nagy se g itsé g e t kap tunk  a 
Pannonhalm i F ő ap átság  ép itő ré sz le g é n e k  v eze tő jé tő l.
s
A llapo tv izsgála t
9
a) Az o ldóm edence 70 m  a la p te rü le tű . V iznivó m a g a ssá g a  1 ,50  m . H asznos t é r ­
fogata  kb. 100 m ^.
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A napi szennyv ízm enny iség  a  C se jd e r-v ö lg y i sz iv a tty u h áz  m é rt ada ta ibó l 
következte tve , 70-80  m ^ - r e  b ecsü lh e tő .
Ezen adatokból m eg á llap íth a tó , hogy az  o ldóm edence e rő se n  tú l te rh e l t ,  
benne a szennyvíz ta r tó z k o d á s i ide je  1 -1 ,5  n ap ra  b ecsü lh e tő .
A m edence á lla p o ta  ugyancsak nem  k ie lég ítő . E r r e  u ta l a m edence közelében 
végze tt ta la jv iz sg á ló  fú rá sb a n  le lt s z e n n y v íz ,m e ly  fe lteh e tő en  az o ldóm edencéből 
s z iv á rg o tt a ta la jb a .
Az o ldóm edencéből a szennyv íz  k e llő  t i s z t í tá s ,  i l l .  U lepités nélkül ju t a b o ta ­
nikus k e rtb en  e lh e ly e z e tt biológiai szen n y v ízk eze lő  m ű tá rg y a k ra . Ezek a m egfe le lő  
m echan ika i sz e n n y v íz tisz títá s  h iányában  e liszap o ló d tak , igy a b iológiai h á r ty a  
tö n k rem en t.
A szennyvíz t is z ti ta tla n sá g á t b iz o n y ítja  a tú lfo ly ó n á l v e tt szennyvíz m in ta  
e red m én y e  is (coli s z á m  : 280.000, ö s s z c s ir a s z á m  : 500. 000).
A szennyvíz a  tú lfo lyón  k e re s z tü l  a le jtő s  e rd ő te rü le t  a lsóbb  r é s z é r e  jut,iH -et> 
ve a  k e rté sz e tb en  elön tözik .
A b iológiai m ű tá rg y ak  á llapo ta  is  e rő se n  k ifogáso lható . F alazatuk  szem m el 
lá thatóan  e rő se n  re p e d e z e tt ,  tö n k rem en t.
A szennyvíz c sa to rn a h á ló za t f e lm é ré s e  so rá n  m eg á llap íto ttu k , hogy a c s a to rn a - 
re n d s z e r  sokhelyütt tö rö t t ,  illetve a ta la jm o z g á so k  következ tében  e lsza k ad t. E z é r t 
a szennyvíz a ta la jb a  k e rü l ,  és ez az  ép ü le tek  ro n g á ló d ásáh o z  vezethet.
b) H elyszín i f e lm é ré s i  és v iz sg á la ti  m unkánk so rán  m egá llap íto ttu k , hogy a 
c sap ad é k v izc sa to rn ák á llap o ta  sem  k ie lé g ítő . A c sa to rn á k  v iz v eze tő k ép essé g e  az  e l ­
ö reg ed e tt veze tékek  és ro s s z u l  m e g ép íte tt c sa tlak o záso k  m ia tt nagym értékben  l e ­
csökkent.
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Példaképpen m eg em líth e tő , hogy a le ü r í te t t  c sap ad ék v iz tá ro ló b a  é rk ez ő  
csapadékv íz  m enny isége cca 100 m -e s  hosszo n  80 %-al c sö k k en t. (Ism ert m en n y i­
ségű v ízbő l csak  20 %-nyi é rk e z e tt a re n d e lte té s i  h e ly re .) M inden bizonnyal a 
csapadékv íz  nagy r é s z e  a ta la jb a  sz iv á ro g  és a kötött r é te g  h a tá rá n  tá ro zó d ik . E z t 
a tényt a lá tá m a sz tjá k  a ta la jm ech an ik a i v iz sg á la ti  e redm én y ek  is .
A te l je s s é g  k ed v éé rt m eg em lítjü k , hogy néhány h e ly en , p l. a szo c . otthon 
könyvtár épü lethez való  c sa tlak o zásán á l, az  ejtőcsőbe a szen n y v ízv eze ték  is  be van  
kötve (az. un. szam árk ap u n á l úgyszin tén).
A c sa p a d é k v iz c sa to rn á z á ssa l k ap cso la to s  m ű tárgyak  á llap o tv iz sg á la tá t is  e l ­
végez tük , le ü r í te t t  állapotban .
M űvezetésünk m e lle tt a le ü r í té s  u tán  a  v íz tá ro ló  m ed en cék  k ija v ítá sá t a 
F ő ap á tság  é p ítő  r  ész leg e  e lv ég ez te .
A csap ad é k v izcsa to rn ák  tem plom  fe lő li c sapadékv ize inek  k iv e ze té se  a H óm an- 
b ás ty a  m en ti p ince a la tt bukóaknákon k e re s z tü l tö rtén ik . A könyv tá r te tő v ize it z á r t  
c sa to rn á b an  a dom bo ldalra  v eze tik . A csapadékv izek  sz a b a d  k iv e ze té se  (k ito rk o ló ­
fe j, folyóka hiánya) k im o sáso k a t e red m én y ez .
A g im názium  és A sz tr ik -s z o b o r  k ö zö tti burkolt u d v a r  csapadékv ize inek  és  a 
ko llég ium  te tő v ize in ek  egy r é s z e  a já ts z ó té rn e k  je lö lt t e r ü l e t r e  van k ivezetve  egy  
ré g i te re p sz in t a la t t i  ü regbe . Ennek le v e z e té se  m egszűnt.
A g im názium  te tő v ize i b e lső  v iz le v e z e té s se l vannak  a c sa p a d é k c sa to rn á ra  
kötve és a V á ra lja i l . s z .  b u rk o lt útnak h a sz n á lt árkon v eze th e tő k  le m int fe ls z ín i v izen  
a Petőfi u tca i főgyűjtő  c s a to rn á ra .  Ezen szak aszo n  a csap ad ék v izek  ö ssz e g y ű jté se  - 
m egfelezzen  van m egoldva, a c sa to rn á k  á llap o ta  k ie lég ítő , csak  az épület a la t t i  sz a k a sz  
á llap o ta  nem  m egfe le lő . A k ija v ítá s ra ,  védő csa to rn áb an  tö r té n ő  v e z e té s se l a z  é p ü le t- 
g é p é sz e ti re k o n s tru k c ió  s o rá n  k e rü l s o r .
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Jav as la t az  épü le tkárok  m e g s z ü n te té s é re
I. V íze llá tá s
A v íz e llá tá s t  b iz to sító  v ízm ű  ö ssz e  v izad ő  k ép esség e  a m ű sz a k i le írá s a  a lap ján  
3
napi 100 m  . Tehát a  F ő m onosto r v íz sz ü k sé g le té t b iz to s ító  kutak k ih aszn á ltság a  
100 % -os. Minthogy a G yőri J á rá s i  T a n á c s  VB p ro g ra m já b a n  a  IV. ö téves te rv  id ő ­
szak áb an  kiem elt m e g o ld á s ra  v á ró  fe la d a tk én t sz e re p e l P an n o n h a lm a-E cs-R av azd - 
-P ázm ándfa lu -N yalka -T áp  v íz e llá tá sá n a k  m ego ldása , a F ő m o n o stó r v íz e llá tá s á t a 
k ia lak ítandó  reg io n á lis  v íz m ű re  c sa tla k o z ta tv a  lehet m ajd  m egoldan i. Ennek te rv e -  
z e se t je le n le g  ta n ú im an y te rv i sz in ten  a  M ELYEPTERV v é g z i a z  E szakdunantu li 
V ízügyi Igazgatóság  m e g b íz á sa  a lap ján .
II. Szenny- és c sa p a d é k v iz c sa to rn á z á s
1 .)  A te lje s  c s a to rn á z á s i  r e n d s z e r ,  szen n y v íz c sa to rn a  és  csapadékvíz c sa to rn a  
együ ttesen , v a la m in t a f e lú j í tá s r a  k e rü lő  iv óv ízveze ték  is ,  egy já r th a tó  
közm üalagutba k e r ü l , a ta n u lm án y te rv b en  ja v aso lt nyom vonalon (3. áb ra ) .
A z azonnali b e av a tk o zás t igény lő  helyen  (R efek tő rium ná l) k iv ite li te rv e k  
e lk ész ü lte  e lő tt a  közm űalagú t é p íté sé t és a tö n k rem en t csa to rnák  ide ig lenes  
k iv á ltá sá t m eg k e ll kezdeni (4. á b ra ) .
a) S zennyv ízcsa to rnázás
Elvünk az  v o lt , hogy a szen n y v izek e t a leg rö v id eb b  utón, z á r t  a la g ú t­
re n d sz e rb e n  v e z e ssü k  ki a  v á r  te rü le té rő l .  A tisz tító m ű h ö z  h á ro m  a la g ú t­
re n d sz e rb e n  s z á ll ít já k  m a jd  a  k e le tk ez e tt szen n y v izek e t.
Az e lső  a lag ú t a  s z o c iá lis  ép ü le t észak i o ldalán  le v ő  k isudvarbó l . indulna ki 
a kazánház fa lá tó l. Ez a  b á s ty a fa l nyom vonalát k ö v e ti, m ajd a  konyhaépü­
let a la tt h a la d , a konyha és p o rta é p ü le t közö tti k isu d v a rig , ahol nyom ­
v o n a ltö ré sse l ism é t a b á s ty a fa l nyom vonalát k ö v e ti. E z az a lagú t a p o r ta ­
épület é szak i fa lán á l hagyja e l a v á r  te rü le té t (3. á b ra ) . Ezen a lagú tba  e l ­
h e ly ezésre  k e rü lő  sz e n n y v íz c sa to rn a  veze tné  e l a  s z o c iá lis  épü le t, az  
ebédlő és konyha zsírfo g ó n  á tv e z e te tt  szen n y v ize it, va lam in t a  p o rtaé p ü le t 
szennyvizét (2. áb ra).
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A m á sik  a la g ú tre n d sz e r  kö ra lagu t lenne , m ely  a v á ru d v a ro n  halad k ö z r e ­
fogva a tem plom  és a főapáti s z á rn y  épü le teke t. A főapáti s z á rn y tó l d é lre  a g im n á ­
zium  b e lső  u dvarán  halad az  ú ttengelyben , m ajd  a  fő bejá ra t a la t t  hagyja el a f ő ­
ap á tsá g  é p ü le te it. Ezen a lagú tba e lh e ly eze tt szen n y v íz c sa to rn a  v e z e ti el a fő ap á ti 
sz á rn y  és a p ra e la tu ra  épület szenn y v ize it.
A h a rm ad ik  alagú t szen n y v íz c sa to rn a  g e rin cv eze ték e  a  g im názium  s z e n n y ­
v iz e it gyű jti ö s sz e  és v eze ti el az  épület d é li o lda lán  e lh e ly ez e tt szen n y v ízá tem elő  
aknáig . E csa to rn á n ak  k ié p íté se  m egfe le lő  és vég legesnek  te k in th e tő . Az árk ád o k  
a la tti  a lagu tban  a szen n y v íz csa to rn a  k ilépő  ágai tö k é le te sen  v an n ak  kiépitve é s  é p ­
ségük e lle n ő riz h e tő .
A szen n y v ízá tem elő  akna vasbetonna l tö r té n t e rő s i té s e  és  v ízzá ró v á  té te le  
u tán , uj SZEDAR 100/9 ( te lje s ítm é n y e : 30 1 /m p , H= 9m) tip u su  dugu lásm en tes  
sz iva ttyú  b eh e ly ezésév e l a b iz tonságos ü z e m e lte té s  m egoldható . így a g im názium  
szennyv ize i az  épületen  á tv eze tve  a k ö ra lag u tb a  vezethetők .
Az ö sszeg y ű jtö tt szennyv izeket a m á r  m egépült Pannonhalm a-M ezőőrs ö s sz e k ö tő  ut 
a la tti  a lagu ton  veze tjük  á t, a botanikus k e r t  a ljá n  e lh e ly eze tt é s  m egfe lelően  m é r e ­
te z e tt o ldóm edencékbe.
A szennyv íz  a 2x600 m? o ldóm edencékből, m echan ika i t is z t í tá s  u tán  id e ig ­
len esen  sz ik k asz tó  kutakba k e rü l. V égleges m egoldáskén t a  m o n o s to r szen n y v iz e i 
a község i c sa to rn a h á ló z a tra  köthetők.
b) A c sap a d é k v iz c sa to rn á z á s  is háro m  re n d s z e r re l  o ld h a tó  m eg a 3. s z ,  áb rán  
bem uta to tt m ódon. A tá ro ló k b a  ö sszeg y ű jtö tt csapadékvíz a  m eg lévő  ö n tö z ő re n d sz e r ­
hez c sa tlak o z ta th a tó  és a k e r té s z e t ö n tö z é sé re  fe lh a szn á lh a tó .
A függő e re sz tő c sa to rn á k a t és á llványcsöveket a k iv i te l i  te rv e z é s  s o rá n  a 
Pannonhalm i F ő ap á tság  k iv ite lező  ré sz le g é v e l r é s z le te s e n  fe lü lv iz sg á lta tju k  é s  ja v í t ­
ta tjuk .
A fe lsz in i v izek  ö ssz eg y ű jté se  és re n d e z é se  is ég e tő en  m eg o ld ásra  v á ró  k érdés
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A rég i v á r fa l  és  a szo c iá lis  o tth o n , valam int eb éd lő  közötti te r e t  ré s z le g e s e n  
b u rk o ln i kell. A té rb u rk o la t  a tám fa l irán y áb an  le jt, a  fe ls z in i v ize t a tám fa l m e lle tt 
vég ig fu tó  folyókában v eze tjü k  e l. A fo lyóka m élypon tja it a z  alagutban e lh e ly ez e tt 
c sap ad ék v izcs& to rn á ra  kötjük. A te rv e z e t t  m eg o ld ássa l sz ig e te lé s  nélkü l k észü lt fő ­
fa la k  sze llő z te té sé t is  igyekeztünk fokozn i ' (5. áb ra ).
A k é p tá r-k ö n y v tá r , és s z o c iá lis  otthon egy r é s z é n e k  te tőv ize it ö sszefogó  - 
a  k ö rsé tán y  v o n alában  v e z e te tt 0 2 0 -a s  be toncső  c s a to rn a  - az eddig szabadon  a dom b­
o ld a lr a  kivezetett c sap ad ék v izek  ö s sz e g y ű jté sé t és s z a k s z e rű  le v e z e té sé t o ld ja  m eg.
A z összefogott c sap ad é k v izek  id e ig len es  befogadását, KPM engedéllye l, je le n le g  a 
P annonhalm a-M ezőőrs ö sszek ö tő  ut m e n ti árok  b iz to s it ja .
A felszin i v iz e k  szem pontjábó l m e g o ld ásra  v á ró  k é rd é s  a k e ren g ő  udvar b u r ­
k o lá s a ,  m elyre az  O M F  k iv ite li te rv e t k é sz ite tt ,  v a la m in t a Bástyafal sé tán y  a la tti 
p in c e  fölötti fe ltö lté s  ré s z b e n i e l tá v o li tá s a  és té rb u rk o lá s a .
A várkapun k iv ü j  tovább v e z e te t t  0 T o -30 -as c sa p a d é k v iz c sa to rn a , a m á r  m e g ­
lév ő  közm üalagutban e lh e ly e z e tt 0 30 b e to n c sa to rn á ra  kö the tő .
A gim názium  b e ls ő  csap ad ék v ize in ek , valam in t a  kollégium  és A sz tr ik  szobo r 
k ö z ö tti zá rt udvar v iz e in e k  lev eze té se  közvetlenü l, a k ö z sé g  egyik v izg y ü jtő  á rk áb a , 
az  un . V ára lja -á ro k b a  tö rtén ik .
A v eze ték ek  0 20 to k o s  betoncsőből k é sz ü ln e k , fö ldárokba fek te tve , a dom boldalon 
m e g fe le lő  k ito rk o lő fe jek k e l. Az árok  b u rk o lt ,  tehát k is m o s á s  v eszé ly é tő l, m eg fe le lő  
c s a tla k o z á s  ese tén , n e m  kell ta r ta n i.
T e k in te tte l a r r a ,  hogy a  m eglévő  c s a to rn a  a to rn a te re m  épü le te  a la tt húzódik  ennek 
á l la p o tá ró l nem tud tunk  m eggyőződni. E z é r t  annak te l je s  c s e ré jé t  és v éd ő csa to rn áb a  
h e ly e z é sé t irányoztuk e lő .
A két r e n d s z e r  já rh a tó  közm üalagu tba  való h e ly e z é s é t az állandó e l le n ő rz é s  s z ü k ­
s é g e s s é g e  és az ed d ig  fe llé p ő  kom oly h ib ák  indokolják. A közm űalagút é p ité se  m ű v eze ­
té sü n k  m elle tt m á r  m eg k ezd ő d ö tt. S z e rk e z e ti k ia lak itá sa  a  k ertb en  v asb e to n  a la p g e ­
re n d á k  közti fen ék lem ez , töm ör té g la fa l v asb e to n  fö d ém m el, az ú tbu rko la t a la tti  
s z a k a sz o n  zárt v a sb e to n  k e re t .  S z e llő z te té se  a kezelő  aknákon , va lam in t a fö d ém le - 
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m ezbe betonozo tt sze llőzőcsöveken  k e re sz tü l tö r té n ik . E se tle g e s  c ső tö ré s , g á z ­
képződés e se té n , k a rb an ta rtó  k o c s ira  s z e re l t  v e n til lá to r ra l  is  tö r té n h e t a s z e l lő z ­
te té s .  Az a lagú t o ldalfalában  m é te ren k én t 3x12 c m -e s  nyilások vannak , a ta la jb a  
sz iv á rg ó  v izek  ö s sz e g y ű jté sé re .
Az a lag ú t fenékkiképzése k özép re  le jtő , le jté s e  m eg eg y ez ik  a c sa to rn a  l e j ­
té sé v e l. Az ö sszeg y ű lt v izek  az  a lagú tbó l g ra v itá c ió sa n  le v eze th e tő k .
Az a lag u ta t ke ttő sfedelü  aknafedlappal fedjük le , hogy a te re p i  viz ne fo ly ­
hasson  be az  aknákon k e re sz tü l. Az alagú t s z é le s s é g e :  1 ,10  m , m agassága  : 1 ,8 0  
-2 ,1 0  m közö tt változik .
A közm űalagút nem csak  a szennyviz és c sa p a d é k v iz c sa to rn a , hanem k éső b b  
az ivóviz, v a lam in t a fű tés i v eze ték  e lh e ly e z é sé re  is  a lk a lm a s . Az alagútba e lh e ly e ­
zett cső v eze ték ek  azb esz tcem en t nyom ócsövek s im p le x -k ö té s se l.  A bekötések , i r á n y - 
tö ré se k  a . c . lefo lyó  idom csövekből készü lnek  (6. áb ra). Az is m e r te te t t  m e g o ld á so ­
kat je len leg  a Pannonhalm i Rend épitő r é s 2fege ép iti az OMF é s  EVIZIG b e ru h á z á s á ­
ban, k iv ite li te rv e in k  a lap ján .
F e lté te lezzü k , hogy a  közm ű re k o n s tru k c ió  e lk é sz ü lte  u tán  az épü letek  t o ­
vábbi k á ro so d á s t nem  szenvednek.
F e lté te lezé sü n k  a lá tá m a s z tá s á ra  a k ö zm ü re k o n stru k c iő  k ész íté sév e l eg y id ő - 
ben, és b e fe je z é se  után további m é ré se k e t végezte tünk  az épü le tm ozgások  v iz s g á la ­
tá ra .  Az ép ü le tc so p o rt s ü lly e d é sm é ré sé t a G yőri T erv ező  V á lla la t végzi. E z z e l eg y - 
időben V álla la tunk  a te lje s  ép ü le tc so p o rt b e lső  ép ü le tg ép észe ti re k o n s tru k c ió já n a k  t e r ­
veit k é sz it i .  Az egyes épü le teket e llá tó  v íz v eze ték ek re  kü lön-kü lön  v ízm érő k e t helyez - 
tétünk e l, és a  C se id e r-v ö lg y i V izm ütől k iindulva ezek m é ré s é r ő l  gondoskodunk.
A F ö ld m é rő  és T a la jv iz sg á ló  V álla la t M érnökgeo lóg ia i O sztálya 1 db  30 m -e s  
ta la jv iz sz in té sz le lő  kutat fog lé te s í te n i ,  úgy hogy az  egym ás a la t t i  v izsz in tek  k ü lön - 
külön legyenek  ész le lhe tők .
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A m e g fig y e lé s i adatokat egy  év e lte ltéve l k ivárijuk é rté k e ln i (1971. év végén).
Az ép ü le tek  á llékonyságát b iz to s itó  tevékenységünk  nem lenne te lje s  a 
V árdom b ré z s ű jé n e k  s ta b iliz á lá sa , fe ls z in i  v íz re n d e z é se  nélkül.
E tervezó 'i te v é k e n y sé g re  a F ö ld m é rő  és  T a la jv iz sg á ló  V állalat ja v a s la ta  s z e r in t 
a  későbbiekben fog  s o r  kerü ln i.
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